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ABSTRACT
ABSTRAK
Anemia defisiensi besi merupakan penyebab utama anemia pada kehamilan sehingga tablet besi direkomendasikan untuk seluruh
wanita hamil di berbagai negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan
konsumsi tablet besi pada ibu hamil di Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik
dengan rancangan Cross sectional survey. Populasi adalah ibu hamil yang berkunjung ke ruang Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas
Kuta Alam Banda Aceh dan sampel dipilih  secara Accidental Sampling pada ibu hamil trimester III dari tanggal 1 November
sampai dengan 20 Desember 2011 dengan jumlah 32 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat
dengan uji Chi-Square dan bila tidak terpenuhi persyaratannya maka digunakan Fisherâ€™s Exact Test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 53,1% responden mengkonsumsi tablet besi sesuai anjuran. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada
hubungan antara pengetahuan (p=0,003 RP=2,6(95% CI=1,3-5,4), sikap (p=0,026 RP=2,0 (95% CI=1,0-4,03),  antenatal care
(p=0,000 RP=4,1(95% CI=1,4-11,6) dengan konsumsi tablet besi dan tidak ada hubungan antara pendidikan (p=0,122), umur
(p=0,383) dengan konsumsi tablet besi. Faktor yang mempunyai hubungan terhadap konsumsi tablet besi adalah pengetahuan, sikap
dan antenatal care, sedangkan faktor yang tidak mempunyai hubungan terhadap konsumsi tablet besi adalah pendidikan dan umur.
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